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Visually Distinct Signals Support the Comprehensibility of Text Organization 
in Textbooks: Possible Supports for Latter Childhood Age Learners
YAMAMOTO Hiroki
（College of Letters, Ritsumeikan University）
The purpose of this study was to examine how visual distinctiveness of signals supports the 
comprehensibility of text organization in textbooks for latter childhood age learners. The effects 
of type size of the headings on the comprehensibility of the text were examined in three studies. 
Results indicated that the visual distinctiveness of headings increased accessibility and improved 
the comprehensibility of text used by latter childhood age learners. It is hypothesized that these 
improvements are intermediated by promotional and palliative supports for the use of structure 
strategy.












ずきをみると，小 5，小 6，中 2，中 3において
教科書の分かりやすさを検討した小池（1995）
から，教科書本文の「分かりにくさ」が問題で






























































































も明らかになっている（e.g., Loman & Mayer, 
1983; Lorch & Lorch, 1995; 山本・島田 , 2006）。
また，緩和面の支援についても，中学生を対象
にした幾ばくかの研究から支援可能性が示され
ており（e.g., Meyer et al., 1980），さらに発達的
制約の緩和そのものについても標識化を Craik 
& Jennings（1992）の言う環境的支援とみなす



















































































均文字数 27.90 字）。3 つの最上位手順を見出し
































































特性 児童期後期 大学生 高齢者
人数 90 90 90
年齢 11.30（0.69） 21.17（1.18） 70.08（3.63）
教育年齢  4.71（0.45） 14.06（0.83） 10.84（1.56）
利用年数  1.11（1.49）  6.17（1.18）  2.39（2.94）
Table 2　理解群と非理解群（カッコ内）の人数
児童期後期 大学生 高齢者
無 31（59） 25（65） 19（71）
小 37（53） 36（54） 25（65）
インデント 54（36） 43（47） 30（60）
下線 73（17） 73（17） 32（58）
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Table2 のようになった。実現特性ごとに χ 2 検定
を行ったところ有意だったのは，インデント（ χ 2
（2）=12.88,p<.01），下線（ χ 2（2）=55.43, p<.01），

















































参加者：小学校 6 年生 60 名，大学生 60 名，高
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特性 児童期後期 大学生 高齢者
人数 60 60 60
年齢 11.90（0.30） 21.23（0.82） 67.32（2.96）
教育年齢  5.00（0.00） 14.43（0.62） 12.73（1.55）
利用年数  0.61（0.89） 6.63（1.32）  4.41（3.59）
知識 0.98（0.85） 1.32（1.13） 0.97（1.13）
必要性 2.75（0.79） 3.17（0.69） 2.85（0.79）





































































文章 かけ方 文章 かけ方 文章 かけ方
無 13（47） 15（45） 4（56） 3（57） 21（39） 22（38）
小 12（48） 13（47） 13（47） 14（46） 20（40） 22（38）
大平面 51（ 9） 47（13） 51（ 9） 47（13） 42（18） 43（17）








（小 1層），③見出し文字小 2層（小 2層），④見
出し文字大 1層（大 1層），⑤見出し文字大 2層
2（大 2 層），である。④の見出しはMSゴシッ
ク 16 ポイントで，⑤は小見出しが同じく 14 ポ
イントで大見出しは 16 ポイントとした。上記以
外は 12 ポイントで，MS明朝であった。
参加者： 小学校 6年生 60 名，大学生 60 名，高























































=35.30, p<.01; F（4,708）=47.11, p<.01）。多重比
較の結果，年齢にかかわらず総じて，無，小 1
層，小 2 層，大 1 層，大 2 層の順で評定値が高
まったが（Figure8），児童期後期と大学生では

































特性 児童期後期 大学生 高齢者
人数 60 60 60
年齢 11.08（0.28） 20.03（1.86） 67.33（3.01）
教育年数  5.20（0.00） 13.53（0.99） 13.60（1.96）










































てまとめると，1 層よりも 2 層の場合に，文字
サイズ大の効果が増大することが明らかになっ

























研究 1 や 2 と同様の χ 2 検定より（Table6），
有意だったのは，文章全体の分かりやすさとか
け方の分かりやすさのどちらについても，無
条件（それぞれ，χ 2（2）=11.109, p<.01; χ 2（2）


















文章 かけ方 文章 かけ方 文章 かけ方
無 34（26） 32（28） 25（35） 26（34） 16（44） 16（44）
小 1層 42（18） 40（20） 31（29） 32（28） 31（29） 27（33）
小 2層 39（21） 41（19） 36（24） 36（24） 40（20） 39（21）
大 1層 52（ 8） 49（11） 54（ 6） 52（ 8） 43（17） 41（19）
大 2層 58（ 2） 58（ 2） 51（ 9） 51（ 9） 55（ 5） 54（ 6）
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